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(教授, 博士生导师, 厦门大学高教所, 厦门市, 361005)
【摘　要】　中国民办高等教育已经走过了 20年的历程, 创造了中国教育改革
中一道亮丽的风景线。在即将步入 21世纪之时, 民办高等教育如何做好准备, 把握





角色。世纪之交, 民办高等教育怎样走进 21世纪, 这是民办高等教育面临的一个十分现实和
重大的问题。
一、民办高等教育面临的机遇
改革开放, 给我国的民办高等教育提供了一个发展的契机, 长期不复存在的民办高校, 在
中国获得了新的发展机会。1978年, 我国第一所民办高校——湖南中山进修大学 (原中山业
余大学) 成立。据不完全统计, 截至 1997年底, 我国共有民办高等教育机构 1274所, 其中
经教育部批准国家承认学历的民办高等学校22所, 教育部批准的文凭考试的省、市有试点学
























1991年世界银行公布的标准指标体系, 由4个一级指标和 16项二级指标共同构成, 其中教育
占 16 项指标中的 3项。据悉, 该指标体系准备增加 3项国际上比较公认的指标, 即人均受教









系。缩小和消灭经济差距和技术差距, 不仅需要从经济本身着眼, 更需要长远的目光, 从消
灭知识差距和教育差距的维度入手。就世界范围而言, 知识差距和教育差距的表现主要集中
在高等教育领域, 因此提出了 “高等教育差距”的概念。总的看来, 发展中国家与发达国家
在高等教育阶段的差距有逐渐扩大的趋势。世界银行在 1998年发表的 《知识发展报告》中,
明确提出, 在全球知识爆炸的今天, 各国应缩小知识差距, 否则穷国将被更远地抛在后头。报

























银行《世界发展指标——1997》显示, 人均GDP 达到 1000美元, 是居民消费发生结构性变化
的第一个转折点, 食品消费比例下降, 教育服务消费比例由 6%上升到 7%。而我国城镇居民
消费中教育服务性消费仅占 5. 2% , 低于国际上相同收入地区平均水平。世界银行 1998年报
告显示, 以购买力平价测算, 中国以 43800 亿美元排在世界第二位。与此同时, 尽管我国政
府在 1998年进行三次银行降息, 但目前个人储蓄仍高达 50000亿。有经济学家分析, 在我国









识成为一种共识, 并且成 “趋之若骛”之势时, 民办高等教育将面临严峻的挑战。
——挑战之一: 来自高等教育国际化思潮的挑战。进入 20世纪 90年代末期, 高等教育
国际化作为一种教育思想在世界范围内颇为流行, 其中高等教育市场国际化——即高等教育
市场无国界的观念在西方极为盛行。正是在这一背景下, 先期步入高等教育大众化的西方国































办高校资助, 但从我国目前国家财政收入的状况来看, 这一事实在近期内难以改变, 民办高
校如果不在办学思路及广辟财源方面走出一条全新的道路,经费不足的问题将永远难以解决。
从目前来看, 民办高校希望在收费标准上有一个较大提高, 但中国经济发展的现实, 已很难
使学费标准再有大幅度的提高。
——危机之二:教师队伍的危机。据民办高教委“百所民办高校”的调查统计(见图 1) , 在
调查的 103所民办高校中有 90所有专职教师队伍(其余 13 所院校没填,占 12. 69% )。
图 1　“百校”专职教师统计直方图
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由图1可见:专职教师人数少于 20人的民办高校 35所,占39%。专职教师人数为 20～40
人的 24所,占 27%,这两部分院校共占 66% ,即三分之二的院校专职教师人数不超过 40人。
再加上有 12. 6%的院校根本没有专职教师队伍。这就是说,有近 80%的民办高校没有专职或
专职教师人数很少。
图 2　“百校”长期租用校舍直方图
在调查的 103所民办高校中有 100所聘请兼职教师, 占97%。聘请兼职教师 20～40人为
15所院校,占 15% , 40～60人的为 18所,占 18%, 60～80人为 12所。由于规模不大的原因,
兼职教师人数少于 20人的为 9所,占 9%。
危机之三:校舍不足的危机:
在被调查的 103所民办高校中有 102所填报了此问题,其中有 70所院校, 即占 68%的院







的院校为 19所, 占 102所的 18. 6% , 2～3万 m
2
的院校为 14所, 占 13. 7% ,这二种院校之和























































总之, 21世纪的中国民办高等教育, 机遇与挑战并存, 挑战与危机并存。历史既给民办高
等教育提供了发展的无限空间, 同时又存在着重重困难。中国民办高等教育发展之路将充满艰
辛曲折,但民办高等教育并无其它的选择。我们期待在未来的竞争中,在中国乃至世界高等教
育的舞台上, 有中国民办大学的名字。 (责任编辑: 曾冬梅)
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